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Περίληψη 
 
Η αναπηρία δεν αποτελεί μόνο ένα εκ γενετής ή επίκτητο φυσικό περιορισμό. Είναι, σύμφωνα 
με το Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κυρίως, μια κοινωνική συνθήκη ανάμεσα στο άτομο και 
το περιβάλλον του. Για να ακυρωθεί στην πράξη η διάκριση της αναπηρίας, απαιτείται ένα 
περιβάλλον ικανό να άρει τα όποια εμπόδια. Προς την κατεύθυνση αυτή η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί να ενισχύσει τις  απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 
Η ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στο πλαίσιο της δράσης 
9.7 του ΣΕΑΒ, στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων  για τους 
εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος 
εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη 
διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων  εξαίρεσης από το 
περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές 
προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. 
Για την επίτευξη του αναγκαίου συντονισμού των διαθετών προσβάσιμης βιβλιογραφίας 
κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία Συνεργατικού Δικτύου. Στόχος του Δικτύου είναι η 
υιοθέτηση κοινών προτύπων και διαδικασιών, η κοινή χρήση πόρων, και η ανάπτυξη 
πολιτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι ενέργειες της ομάδας της δράσης 9.7 σχετικά με τη 
διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εναρμονιστεί με την αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή οδηγία. Παρουσιάζονται, επίσης, οι διαδικασίες συγκρότησης του συνεργατικού 
σχήματος. Γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη οδηγιών για τη μετατροπή τεκμηρίων σε 
προσβάσιμους μορφότυπους καθώς και την υλοποίηση προφίλ του Dublin Core προκειμένου 
να περιγραφούν τα ψηφιακά αντικείμενα της AMELib 
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